














Vocabulary Selection Process and Results for the Development 
of a Japanese Elementary School Science Vocabulary Test: 
Determination of Importance by Elementary School Teachers
             SEKI Yuko
【Abstract】This report summarizes the determination results of elementary school 
teachers concerning the importance of 1324 vocabulary items for the elementary 
school science vocabulary test. Science subject terms (verbs and nouns) are seen as 
high importance words. On the other hand, low importance words are those Japanese 
children are familiar with on a daily basis and of which the meaning can be speculat-
ed by experience, context and textual information.
【Keywords】Japanese language education for children, elementary school science, 







































1．小学校理科用教科書『たのしい理科』（大日本図書　平成 22 年検定）の 3 年～ 6 年
の計 7 冊をデータベース化、2．4 学年および 4 分野（理科の内容区分「エネルギー」「粒子」
「生命」「地球」）の 16 カテゴリーに分け、形態素解析を実施、3．理科の学習に必要な語
はカバー率を、16 カテゴリーそれぞれの学習内容を反映した語は特徴度を基準として選







出題形式、問題数と同様に作成する予定である。具体的には、分野ごとに 3 ～ 6 年の語
を合わせて 30 問の合計 120 問からなるテストの開発を目指す。そのためには「理科語





























6 名の教育歴は 6 ～ 30 年で、日本語支援が必要な児童に対する指導・支援歴があると回
答した者は 1 名だった。6 名の勤務先である小学校には調査当時、国際結婚の家庭の子












2016」の語彙全体の約 10 ～ 20％にしぼり込みたいと考えたことによる。2 章で述べた
ように、「理科日本語語彙テスト」は、分野ごとに 3 ～ 6 年の語を合わせて 30 問の合計
120 問からなるテストの開発を目指している。そこで、1324 語からテストで測定する語
の候補として、問題数 120 の 2 ～ 3 倍の 240 ～ 360 語程度にしぼり込みたいと考えた。
240 ～ 360 語は「理科語彙表 2016」全 1324 語の約 18 ～ 27％、120 語は全体の約 9％























計をおこなった。集計方法は、「重要だと思う語」を 1 点、「特に重要だと思う語」を 2
点として、6 人分を集計した得点を利用した 3。得点は 0 点から 12 点である。テスト問
題は 120 問作成する予定であるため、テスト問題の候補の語数としてはその 2 ～ 3 倍の
240 ～ 360 語程度が適当であろうと考え、それを「重要度高」の語として絞り込むこと
にした。語を得点の高い順に並べたところ、3 点以上が 350 語あったので、それらを「重
要度高」の語とした。3 点というのは、3 人以上が重要、もしくは 2 人以上が重要かつ 1
人以上が特に重要であるとした語である。また、2 点および 1 点は「重要度中」、0 点は「重
要度低」とした。それぞれの語数と割合は、「重要度高」は 350 語で全体の約 26％、「重











表 2 は例として 3 年・エネルギーの結果を重要度別に示したものである。
カテゴリー 重要度高 重要度中 重要度低 合計 
3年・エネルギー 26 20 56 102 
粒子 11 12 14 37 
生命 30 26 38 94 
地球 13 10 20 43 
4年・エネルギー 6 16 12 34 
粒子 20 25 35 80 
生命 27 40 47 114 
地球 20 40 24 84 
5年・エネルギー 20 28 25 73 
粒子 16 12 23 51 
生命 38 37 47 122 
地球 23 37 37 97 
6年・エネルギー 19 29 36 84 
粒子 24 34 34 92 
生命 32 46 50 128 
地球 25 24 40 89 





しりぞけ合う N きょくと N きょく、S きょくと S きょくではしりぞけ合った。 無







































近づける プラスチック あかり 切る 底  ヒツジ 
引き合う 電気  強い 豆電球  明るい くぎ 太陽  風車  






もの 空きばこ 車  だんボール 風力発電  
つなぐ 方位じしん 光  わ（輪） あける〈あなを〉 コップ 作る 船  
つける（付
ける） 
切れこみ あつめる わりばし 
あたたかい
（温かい） 
ゴム テープ ペットボトル 
ねじる さ鉄  アルミニウムはく あな じしゃく 鉄  ボール 
はねかえす 送風き うごく  アルミニウム スイッチ 銅  ‐まい（枚） 
通す ソケット ‐えん（円）  糸  すすむ 遠く まっすぐ 
あてる〈風
／光を〉 
電球  おく（置く）  うごかす スタート 止まる 村  
うける〈風
を〉 
はる（張る） 風車   おもちゃ スタートライン 止める 弱い 
つく〈あかり
が〉 
もどる 竹ひご  かがみ セラミックス はさみ ロケット 
どう（導）線   通り道   風  セロハン 走る わ（輪）ゴム 




3 年・エネルギーは 102 語あるが、今回の調査結果および分類方法によってそのうちの
26 語が「重要度高」に、20 語が「重要度中」に、56 語が「重要度低」に分類された。
「重要度高」に分類をされた語には、上位に「しりぞけ合う」「引き合う」といった複
合動詞、「つなぐ」「つける」「ねじる」など動詞が挙がっている。表 3 に「重要度高」に








「引き合う」は全頻度 5 中 4、「引きつける」は全頻度 18 中 13、「はねかえす」は全頻度
23 中 21 が理科で出現していた。動詞「つなぐ」「つける」「ねじる」「通す」「あてる」「う
ける」「つく」「はる」「もどる」は、工藤（1999）の見出し語にあり、『教科書コーパス






査を受ける（小学 6 年社会）」「罰を受ける（小学 6 年社会）」のように、他から与えられ
るものや、自分に向けられた他者からの行為・働きかけを示す文脈で使用されていた。
また、教科的・専門的で分野・単元での学習内容に関わる名詞 4 の多くが「重要度高」








































また、「はたらき（3 年・エネルギー、5 年・生命、6 年・エネルギー）」「条件（5 年・







































































































語彙調査―小学校理科教科書を対象として―』平成 13 年度～平成 14 年度　科学研









バトラー後藤裕子（2010）「小中学生のための日本語学習語リスト ( 試案 )」『母語・継承


















・各見出し語に付いている [ する ]、(　　)、〈　　〉、「－○」について 







3 年・エネルギー（102 語） 










































































































3 年・粒子（37 語） 









































3 年・生命（94 語） 

































































































3 年・地球（43 語） 















































4 年・エネルギー（35 語） 








































4 年・粒子（80 語） 



























































































4 年・生命（114 語） 





















































































































4 年・地球（84 語） 



























































































5 年・エネルギー（73 語） 




S 極  
コイル  
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5 年・粒子（51 語） 























































5 年・生命（122 語） 































































































































5 年・地球（97 語） 






































































































6 年・エネルギー（84 語） 

























































































6 年・粒子（92 語） 
































































































6 年・生命（128 語） 





































































































































重要度高 重要度中 重要度低 
たい積［する］  
おし上げる  
しん食［する］  
流しこむ  
予知［する］  
角ばる  
位置関係  
化石  
断層  
地層  
積み重なる  
ふき出す  
みずから  
起きる〈地震／災害が〉 
位置  
かがやく  
火口  
地震  
地表  
ふくむ  
ふん火［する］  
よう岩  
ようす  
‐による（因る） 
れき岩  
およそ  
海底  
くずれる  
くり返す  
クレーター  
砂岩  
層  
太陽  
でい岩  
土地  
表面  
ボーリング試料  
ほぼ  
陸地  
いる（居る）  
エベレスト山  
市  
しまもよう  
新月  
博物館  
標本  
富士山  
丸み  
れき  
 
アンモナイト  
温泉  
貝  
がけ（崖）  
火山  
火山灰  
形  
活動［する］  
岩石  
球形  
恐竜  
km 
月面  
県  
黒点  
砂  
地下  
地球  
直径  
月（つき）  
ティラノサウルス 
できる  
展示［する］  
電灯  
道路  
図書館  
泥  
‐年  
年月  
灰色  
半月（はんげつ） 
光  
変化［する］  
ボール  
マグマ  
町  
見える  
見つかる  
m（メートル）  
持つ  
「小学校理科日本語語彙テスト」の開発に向けた語彙の選定作業と結果について
